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として、一人 3カ所に配布することを義務づけた。  
 さらに、配布期間を春休みとすることで、帰省先も含めた
できるだけ広範囲への流布を狙った。 







In the present study, groping for the shape of new social 
cooperation is a purpose that the contribution to society can 
be done in the field of the art and the design based on case 
for various societies on which this learning has worked up 
to now.  
Creative power of this learning was first designed and 
production and the use method of the tool to send 
information positively were designed for that.  
The postcard was examined as a concrete tool, and it was 
assumed that the work 50 points (the teacher and students 
in school) were collected by the public advertisement, and it 
summarized it in the postcard book.  
52 works of 52 people were consequentially chosen from the 
average of 68 people of the total of the applicant and 143 
points of the number of works and it became a postcard 
book.  
It is thought that a so-so result was able to be achieved 
first time though the present study was a very 
experimental, concrete attempt (the production of the 
postcard book by 52 works from the school teacher and 




















































いっぽう、2006 年 4 月に先端芸術学部が設置され、そ
れまでのデザイン系の学生に加え、アートを志す学生の
受け入れが始まった。2009 年は、新学部の学生が 1 年か
















収録する作品点数は 50 点とした。ポストカード 1 枚に
1 作品で、合計 50 枚のポストカードをケースに入れる仕
様とした。	 
作品の募集期間は、11 月 5 日(木)から 14 日(土)まで、









神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 0 」 （ 共 同 研 究 ） 
配布に関しては、作品採用者に協力してもらうことと
し、採用者には 50 枚すべてをまとめたポストカード・ブ
ック（写真 2）2 冊と、本人の作品のポストカード 100 枚







ド・ブックの制作は、最終的に 52 名の 52 作品（写真 3~
54）がポストカードとなり、満足のいくレベルでの仕上が
りとなった。	 
























	 写真 1) 応募要項 
 
写真 2) ポストカード・ブック 
	 	  
写真 3) 安部佑奈	 写真 4) 荒木優子	 写真 5) 池之上真由 
	 	  
写真 6) 逸身健二郎	 写真 7) 井上貴博	 写真 8) 内田愛 
	 	  
写真 9) 大路加奈子	 写真 10) 大田亜梨沙	 写真 11) 大田尚作 
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写真 15) かわいひろゆき 写真 16) 木下香織 写真 17) 木下愛真 
	 	  
写真 18) 久富里絵	 写真 19) 近藤智香	 写真 20) 佐々木宏幸 
	 	  
写真 21) 佐古井里奈	 写真 22) 下川郁	 写真 23) 須浪智行 
	 	  
写真 24) 高原圭家	 写真 25) 多田由美	 写真 26) 田中千晶 
	 	  
写真 27) 張健	 写真 28) 鶴谷歩	 写真 29) 唐賽 
	 	  
写真 30) 戸矢崎満男	 写真 31) 中島亜希子	 写真 32) 中田昌孝 
	 	  




	 	  
写真 36) 長濱伸貴	 写真 37) 西尾知	 写真 38) 西田梨沙 
	 	  
写真 39) 白本恵美	 写真 40) 埴渕咲紀	 写真 41) 林彩佳 
	 	  
写真 42) ばんばまさえ	 写真 43) 廣田綾菜	 写真 44) 福永愛実 
	 	  
写真 45) 藤田美佳	 写真 46) 藤森太樹	 写真 47) 水田萌子 
	 	  
写真 48) みっくすさいだー	 写真 49) 望月裕圭里	 写真 50) 山
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写真 51) 山本なぎさ	 写真 52) 林雪雰	 写真 53) 和佳香保里 
 
写真 54) 満芋何 
※ 写真 3)~写真 54)は、52作品とそれぞれ採用者名（敬称、所 
属学科略）。 
